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DEL MINISTERIO DE MARINI








Resolción número 1.987/73 por la que quedan destina
dos en las Defensas Submarinas de Cartagena el Jefe




Rsolución número 1.988/73 por la que se dispone em
barque en la corbeta "Villa de Bilbao" el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don José María To
ledano Pardeza.—Página 3.010.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.995/73 por la que se promueve al
empleo de Contramaestre Mayor (Teniente) al Subte
niente den Ginés Jódar Conesa, y al de Brigada de la
misma Especialidad, al Sargento primero don José Gon
zález Martínez. Página 3.010.
Destinos.
Resolución número 1,991/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "Liniers" el Brigada Contra
maestre don Antonio Huertas Pérez.—Página 3.010.
Resolución número 1.989/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Elec
tricistas que se resefian.---Páginas 3.010 y 3.011.
Re3olución número 1.990/73 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marine
ría del Arsenal de -El Ferrol del Caudillo el Mecánico




Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución número 1.992/73 por la que se dispone pase a
servicios de tierra, pasando destinado al STUM dei
Arsenal de Cartagena (Central -de Vapor), el Subte
niente Mecánico don Enrique Picher Segura. Pági
na 3.011.
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.993/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Brigada Sanitario don
Serafín Freire González.—Página 3.011.
Resolución número 1.994/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Sargento primero Ce
lador de Puerto y Pesca don José Méndez Carabelos.
Página 3.011.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.997/73 por la que se dispone pase
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Zona Ma
rítima del Estrecho el Obrero (Cocinero) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Miguel Arcos
Núñez.—Páginas 3.011 y 3.012.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 1.996/73 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano"
el Oficial de primera Velero don José Pacheco Gonzá
lez.—Página 3.012.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución número 319/73 por la que se nombra Instruc
tores y Ayudantes Instructores de las Escuelas y Centros
que se indican al personal de la Armada que se relaciona.—
Páginas 3.012 a 3.014.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 1.987/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, y en virtud de lo ordenado por el Estado Mayor
de la Armada, se rectifican las Resoluciones de desti
no del jefe y Oficiales a continuación relacionados en
el sentido de que quedan destinados en las Defensas
Submarinas de Cartagena :
Capitán de Corbeta.
(AS) don Alvaro de la Piriera Rivas.
Tenientes de Navío.
(Er) clon Antonio de Lara Torres.
Don Félix 'Alcaraz Cazorla.









Resolución núm. 1.988/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
María Toledano Pardeza embarque en la corbeta
Villa de Bilbao, debiendo cesar en el dragaminas
Tinto.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.995/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
Producida por retiro del Contramaestre Mayor (Te.niente) clon Miguel Martos Rodríguez, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don Ginés Jódar Conesa, y alde Brigada de la misma Especialidad, al Sargentoprimero don 'fosé González Martínez, ambos con an.
tigüedad de 30 de octubre de 1973 y efectos econ&
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca.
lafonados a continuación del último de los de su une.
yo empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.991/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri.
g-ada Contramaestre don Antonio Huertas Pérez, a!
finalizar la licencia reglamentaria que le fue concedida
por Resolución número 2.223/72 de esta Dirección,
de fecha 24 de noviembre de 1972 (D. O. tu:m.274),
pasa destinado, con carácter forzoso, a la fragata
niers, cesando en la lancha guardapescas Gaviota.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz _Franco
Resolución núm. 1.989/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien.
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Electricistas.
Mayor don José Rubén Delgado Liquete.—Pasa a
la Escuela de Suboficiales, cesando en el Polígono
de Tiro Naval "Janer".—Voluntario (1).
Mayor don Jesús Otero Serantes.—Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, cesando en el dragaminas Sil,
Voluntario (1).
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Brigada don Manuel Bravo Rego.—Pasa
al buque
de desembarco Velasco, cesando en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Brigada don José A. López García.—Pasa
al des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada, ce
sando en el pontón-escuela de maniobra Galatea.—
Forzoso.
Sargento primero don Diego Cortés Paredes.
Pasa a la Escuela de Submarinos, cesando en el des
tructor Alcalá Galiano.—Voluntario (1).
Sargento don Miguel Calvo Marcos.—Pasa al dra
laminas Sil, cesando en el dragaminas Genil.—Vo
luntario (1).
Sargento don Manuel López Rodríguez.—Pasa al
buque-hidrógrafo Antares, cesando en el dragaminas
Seaura.—Forzoso.
Sargento -don José Sánchez Escribano.—Pasa al
submarino Marsopa (S-63), cesando en la fragata
l'ulcano.—Forzoso.
Sargento don Angel Veiga Ríos.—Pasa al subma
rino Marsopa (S-63), cesando en el buque de desem
barco Conde del Venadito.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículn 3.° de la Orden Ministerial dé 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.990/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Me
cánico Mayor don Antonio García Martínez, al fi
nalizar la licencia reglamentaria que le fue concedida
Por Resolución de esta Dirección número 2.222/72,
de fecha 24 de noviembre de 1972 (D. O. núm. 274),
pasa destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de El Fe
rro! del Caudillo, cesando en la lancha guardapescas
Gaviota. •




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución 'núm. 1.992/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Subtenien
te Mecánico don Enrique Picher Segura pase a ser-
"
vicios de tierra, como comprendido en el artículo 52
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
También se dispone que dicho Suboficial pase des
tinado al STUM riel Arsenal de Cartagena (Central
de Vapor), con carácter forzoso, cesando en el des
tructor Jorge Juan.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.993/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Brigada Sanitario don Se
rafín Freire González. -




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.994/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Sargento primero Celador
de Puerto y Pesca don José Méndez Carabelos.
Madrid, 31 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.997/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el
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Obrero (Cocinero) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Miguel Arcos Núñez pase a la órde
nes de la Superior Autoridad de la Zona Marítima
del Estrecho, desembarcando del buque-escuela JuanSebastián de Elcano, con carácter voluntario.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR






Personal civil no funcianario.
Destinos.
Resolución núm. 1.996/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial de primera Velero don José Pacheco González
embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, cesando en el STUN del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 319/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Instructores y Ayudantes
Instructores de las Escuelas y Centros que se indican
al personal que a continuación se relaciona, a partir
de la fecha y por el motivo que al frente de cada uno
se expresa :
ESCUELA DE TRANSMISIONES
Y ELECTRICIDAD DE LA ARMADA
Instructor.
Capitán de Intendencia clon José C. Medina Ra
mos.—A partir del día 5 de septiembre de 1973, en




Sargento Escribiente don Pedro Souto GonzálezA partir del día 17 de septiembre de 1973, en relmdel Sargento primero de la misma Especialidad dolDaniel Caínzos Sanmartín.
Sargento Señalero don José Fariña Milj1.A par.tir del día 19 de septiembre de 1973, el' relevo deiBrigada de la misma Especialidad don Pedro Pardo.Martínez.
Sargento Señalero don José Leiracha Blanco,-
A partir del día 19 de septiembre de 1973, en releviJ
del Brigada de la misma Especialidad don ManuelLeira Pérez.
Sargento Radiotelegrafista don José A. Ramo,
González. — A partir del día 15 de septiembre de1973, en relevo del Subteniente de la misma Especialidad don José Ruibal Gallego.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "jANER"
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Condestable don Antonio Váz
quez Lermo.—A partir del día 17 de septiembre de
1973, por existir vacante en plantilla.
Sargento primero Condestable don Antonio Claret
Busto.—A partir del día 17 de septiembre de 1973
por existir vacante en plantilla.
Sargento primero Condestable don Ramón Rui7
Cobos.—A partir del día 3 de iulio de 1973, por exis
tir vacante en plantilla.
Sargento Condestable don Juan M. Rodríguez
go.---A partir del día 24 de septiembre de 1973, por
existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Pino
Rodríguez.—A partir del día 29 de septiembre de
1973, por existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero Luis Sánchez
Canto.—A partir del día 29 de septiembre de 1973,
por existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Be
tanzos Valencia.—A partir del día 5 de septiembre
de 1973, por existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero Adolfo Beja
rano Fernández.—A partir del día 10 de septiembre
de 1973, por existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero Francisco Dtt
rán García.—A partir del día 12 de septiembre de
1973, por existir vacante en Plantilla.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Ayudantes Instructores.
Subteniente Contramaestre don Juan A. Cárceles
Soto.—A partir del día 19 de septiembre de 1973,
por existir vacante en plantilla.
Subteniente Electrónico don Federico Yangtias
Pinto.—A partir del día 27 de septiembre de 1973,
P' existir vacante.
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Cabo primero Especialista Torpedista Juan J. Pé
rez Abuirón.—A partir del día 19 de septiembre de
1973, en relevo del de su mismo empleo y Especiali
dad Miguel Panadero López.
ESCUELA DE MAQUINAS
Ayudantes Instructores.
Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo.
A partir del dí¿I. 9 le julio de 1973, en relevo del Me-.
(sálico Mayor don Manuel Seoane Guerrero.
Brigada Mecánico don José Barreiro Rodríguez.—
A partir del día 23 de junio de 1973, en relevo del
Islecánico Mayor don Juan García Yáñez.
Sargento primero Mecánico don José María Quin
tia Teijeiro.--A partir del día 1 de junio de 1973, en
relevo del Mecánico Mayor don Manuel Seco Porta.
Sargento Mecánico don Avelino Blanco Serantes.




Teniente de Navío don José Angel Sande Cortizo.
A partir del día 2 de septiembre de 1973, en relevo
del de su mismo empleo y Cuerpo don José
Fernndez de la Fuente.
ESCUELA DE MANIOBRA GALATEA
Ayudante Instructor.
Sargento Contramaestre don Javier Painceiras Ro
mero.—A partir del dia 12 de septiembre de 1973,
en relevo del Brigada de la misma Especialidad don
Francisco Garzón Delgado.
CENTRO DE INSTRUCCION
Y ADIESTRAMIENTO A FLOTE
Instructores.
Capitán de Corbeta don *Alfonso Ferrer Garralda.1Para la OVAF, a partir del día 24 de septiembre de
1973, en relevo del -también Capitán de Corbeta donFernando García de la Serrana v Villalobos.
Capitán de Corbeta clon Manuel Cerdido Ferrer.
Para la OVAF, a partir del día 17 de octubre de1973, por existir vacante en plantilla.
Teniente de Navío don Francisco Manuel Parda
vita Crespo.—A partir del día 17 de octubre de 1973,
para la OVAF, por existir vacante en plantilla.
Radarista Mayor don Manuel Lozano Segado.—Para el CIIC, a partir del día 19 de septiembre de1973, por existir vacante en plantilla.
o
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electricista clon Nicolás Pérez Alva
rez.--A partir del día 29 de septiembre de 1973, para
Servicios Generales, por existir vacante en plantilla.
Subteniente Condestable clon Juan Calvo Gil.—
Para la OVAF, a partir del día 1 de octubre de 1973,
por existir vacante en plantilla.
Brigada Señalero don Enrique Salvador Jiménez.
Para la OVAF, a partir del día 2 de octubre de 1973,
por existir vacante en plantilla.
Sargento primero Radarista don José Romero So
to.—Para el CIIC, a partir del día 1 de octubre de
1973, por existir vacante en plantilla.
Subteniente Escribiente don Gonzalo Galán Suei
ras.—Para el EOSA, a partir del día 16 de enero
de 1973, por existir vacante en plantilla.
Sargento primero Escribiente don Mariano Plazas
Doménech.—Para el EOSA, a partir del día 16 de
enero de 1973, por existir vacante en plantilla.
Cabo primero Especialista Escribiente Francisco
González Sánchez.—Para el EOSA, a partir del día
16 de enero de 1973, por existir vacante.
Cabo primero Especialista Escribiente Romualdo
Fernández Cánovas.—Para el EOSA, a partir del
día 16 de enero de 1973, por existir vacante.
Cabo primero Especialista Escribiente Antonio Gó
mez Sánchez.—Para el EOSA, a partir del día 16 de
enero de 1973, por existir vacante en plantilla.
Subteniente Mecánico don Pascual Soto Castillo.
Para el CISI, a partir del día 17 de septiembre de
1973, por existir vacante en plantilla.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan B.
Pérez Conesa.—Para el CAOR, a partir del día 29




Comandante Archivero don Manuel Hurtado Gó
mez.—A partir del día 1 de septiembre de 1973, en
relevo del funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo clon Francisco Rodríguez jurado.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electrónico don Manuel Fernández
Mosquera.—A partir del día 13 de septiembre de
1973, en relevo del Electrónico Mayor don Manuel
Martín Domínguez.
Sargento de Marinería Artillero don Jesús Pérez
Veirá.—A partir del cija 11 de agosto de 1973, fecha
de confirmación en su destino por ascenso.
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Sargento primero Radarista don Rafael Oliva Pé
rez.—A partir del día 1 de septiembre de 1973, en
relevo del Radarista Mayor clon Manuel Vilar Mo
reno.
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el día 1 de septiembre de 1973 al
15 de octubre de 1973, para curso de formación de
Cabos- segundos de 1\larinería, aptitud Operadores
de Sonar.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Sargento Contramaestre don Francisco Fernández
Ramil.—A partir del día 25 de septiembre de 1973,
por existir vacante.
Sargento Contramaestre clon Pedro Méndez Va
rela.—A partir del día 25 de septiembre de 1973,
por existir vacante.
Sargento Contramaestre clon Manuel Baldomar
García.—A partir del cha 25 de septiembre de 1973,
por existir vacante.
Sargento Contramaestre don Fernando A. García
López.—A partir del día 25 de septiembre de 1973,
por existir vacante.
Sargento Contramaestre clon Vicente Loureiro Fra
ga.—A partir del día 25 de septiembre de 1973, por
existir vacante.
Sargento Condestable clon Manuel Sánchez Alva
rez.—A partir del día 25 de septiembre de 1973, por
existir vacante.
Sargento Condestable clon Antonio Sanjuán Ama
do.—A partir del día 25 de septiembre de 1973, por
existir vacante.
CENTRO DE FORMACION
DE ESPECIALISTAS Y CUARTEL
DE INSTRUCCTON DE MARINERIA
DE CADIZ
Instructor.
Teniente Auditor clon Agustín Vigier Ciaría. —
A partir del día 18 de octubre de 1973, en relevo del
Capitán del mismo Cuerpo don Juan Manzano y
Fernández-Heredia.
Ayudantes Instructores.
Operario de primera (Fontanero) de la Maestran
za de la Armada, a extinguir, Cristóbal de Diego
Armario.—A partir del día 6 de febrero de 1973,
por existir vacante.
Operario de segunda (Carpintero) de la Maestran
za de la Armada, a extinguir, Juan Manuel Bascón
LXi
Fuester.—A partir del día 13 de junio de 1973, poexistir vacante.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CARTAGENA
Ayudantes Instructores.
Subteniente Contramaestre don Jesús RodríguezNúñez.—A partir del día 6 de octubre de 1973, porexistir vacante.
Brigada Contramaestre don Francisco Garzón Del.
gado.—A partir del día 21 de septiembre de 1973,
por existir vacante.
Sargento de Marinería Mecánico don Rafael islén.
dez González.—A partir del día 1 de enero de 1973,
fecha de confirmación de su destino por ascenso.
Sargento de Banda don Pedro González Boluda,
A partir del día 20 de agosto de 1973, por existir
vacante.
TERCIO DE ARMADA
(Curso formación Cabos segundos de Infantería de
Marina.)
Ayudantes Instructores.
,Sargento primero de Infantería de Marina don An.
tonio Rodrigo Santos.—Desde el día 27 de agosto
de 1973 al 30 de septiembre de 1973.
Cabo primero de Infantería de Marina Especialista
de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados
Pedro Valle Camacho.—Desde el día 27 de agosto
de 1973 al 30 de septiembre de 1973.
Cabo primero de Infantería de Marina Especialista
cle Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados
José Prieto Corchano.—Desde el día 27 de agosto
de 1973 al 30 de septiembre de 1973.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE CANARIAS
(Curso formación Cabos segundos de Infantería de
Marina.)
Instructor.
Teniente de Complemento de Infantería de Marina
clon Pedro I. Kraus de Tomás.—Desde el día 24 de
septiembre de 1973 al 8 de noviembre de 1973.
Ayudante Instructor.
Sargento de Infantería de Marina don Carmelo
Vega Herrea.--Desde el cha 24 de septiembre de
1973 al 8 de noviembre de 1973.
Madrid, 30 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
lixcmos. Sres. ...
Sres. ...
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(617)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e
instructor
del expediente administrativo número 462 de 1973,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar del inscripto del distrito de Noya José María
Filgueira Ilarreiro, folio 69 de 1953,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Sd
perior Autoridad jurisdiccional de
esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 11 del actual se ha declarado
nulo y sin ningún valor el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 18 de octubre de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(618)
Don Emilio 1-Terrero Santiago, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de Varios
número 109 de 1970, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Fer
nández Gopar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 109/70, se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima perteneciente a Manuel Fernández Gopar ; in
curriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre




ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resarle, que el día 4 del próximo mes de diciem
bre, a las 11,00 horas, en la Jefatura del STCM de
este Arsenal, se procederá a la venta en pública
subasta del material inútil que a continuación se
detalla :
CLASIFICACION NUMERO 182/73.
Precio tipo : 109.136.00 pesetas.
9.500 kilos, aproximados, de chatarra de hierro.
5.000 kilos, aproximados, de chatarra de latón.
Seis kilos, aproximados, de chatarra de cobre.
DIARIO
Número 250.
25 litros, aproximados, de cromato potásico.
Dos lavadoras.
Una multicopista.
Para información y detalles pueden dirigirse a
la Secretaría de la Junta, en días laborables, de
9,00 a 13,00 horas, hasta el día anterior a la fecha
señalada para la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 27 de octubre de 1973.
El Secretario de la Junta, Juan Conforto.
(78)
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resarle, que el día 11 de diciembre del ario actual, a
las 11,00 horas, en la Jefatura del STCM de este
Arsenal, se- procederá a la venta en pública subasta
del buque dado de baja en la Armada, ex corbeta
Diana, en el precio tipo de cuatro millones trescien
tas noventa y siete mil quinientas setenta y cinco
(4.397,575,00) pesetas.
La documentación relativa a esta subasta se en
cuentra de manifiesto en las Dependencias Oficiales
siguientes :
•
En Madrid, jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina, sita en Avenida de Pío XII, nú
mero 83 ; en los Arsenales de las Zonas Marítimas
del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo y Canarias,
situadas, respectivamente, en El Ferrol del Caudillo,
San Fernando, Cartagena y Las Palmas ; en el Sec
tor Naval de Cataluña, con sede en Barcelona, y en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Arsenal de La Carraca, 27 de octubre de 1973.
El Capitán de Navío, Presidente de la Junta de Su
bastas, Tomás Gómez Arroyo.
Subasta pública.
(79)
Se convoca subasta pública para la contratación
de las obras de reparación de la carretera desde la
parte posterior de la Escuela de Suboficiales hasta
la Avanzadilla, en San Fernando (Cádiz).
El presupuesto de contrata es de dos millones
novecientas noventa mil cuatrocientas diez pesetas
(2.990,410,00), y el importe de la fianza provisional
asciende a la cantidad de 59.808,00 pesetas, que po
drá ser constituida en la forma que determina el
artículo 340 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.
El plazo para la ejecución de las obras está fijado
en cincuenta días laborables, a partir de la fecha de
adjudicación definitiva, siendo el plazo de garantía
de las mismas de un ario, contado a partir de la re
cepción provisional.
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El presupuesto, pliego de condiciones técnicas y
de cláusulas administrativas particulares corresponiT
dientes a las obras objeto de esta Subasta, se en
cuentran en las Oficinas de la Sección Económica
del Arsenal de La Carraca, a disposición de cuantos
deseen examinarlos durante horas hábiles, de nueve
a trece treinta horas.
La presentación de proposiciones, debidamente
reintegradas, se efectuará en la Jefatura de la Sec
ción Económica del citado Arsenal, hasta las diez
horas del día en que se cumplan los veinte hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, la
celebración del acto de apertura de pliegos tendrá
lugar en el despacho de la misma jefatura, a las
once horas del día siguiente hábil, y el modelo se





número , con docu
mento. nacional de identidad número ex
pedido en con fecha
actuando en nombre propio o de
(en caso de que el firmante actúe
como Director, apoderado, etc., de una empresa o
de un tercero, hará constar claramente el apodera
miento o representación), en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, sin que concurran
en él (ni en su representado) ninguna de las incom
patibilidades establecidas por la Ley de Bases de
Contratos del Estado y demás disposiciones vigen
tes sobre la materia, ni se encuentra comprendido
en ninguno de los casos de falta de aptitud legal, se
gún afirma mediante la pertinente declaración, de
bidamente suscrita que acompaña, se compromete
(en la representación que ostenta, y que acredita me
diante escritura pública que se une, si obrase en re
presentación) a realizar las obras a que se refiere el
•anuncio de , publicado en el
Página 3.016.
Boletín Oficial del Estado número de
de de 1973, por la caritidad de
pesetas (en letra y número)
con una baja sobre el precio tipo de .................
pesetas, y de acuerdo en todo con el proyecto y pliegode condiciones de estas obras, que declara conocer
plenamente ; presentando al efecto de tomar parte
en la lidítación convocada, además del resgurado
de haler constituido la fianza provisional, la docu
mentación reglamentaria exigida en el anuncio. (fe.cha y firma).
Dichas proposiciones deberán ser presentadas eu
mano por los licitadores, en sobre cerrado, lacrado
y firmado por los interesados, expresando en el ex
terior del mismo su contenido y título de la obra.
En sobre independiente, igualmente cerrado, lacra
do y con la firma del licitador, se incluirán los si
cimientes documentos :
LX1
a.) justificante de la fianza prestada.
b) Documento nacional de identidad.
c) Certificado expedido por el Organismo com
petente de la Seguridad Social, acreditativo de estar
al corriente en el pago de las cuotas correspondien
tes.
d) Recibos de estar al corriente en el pago de
la Licencia Fiscal y de la Patente Fiscal de Contra.
tación del Estado.
e) Poder Notarial, en caso de concurrir en re•
presentación de persona individual 'O colectiva.
f) Declaración jurada de no estar incurso en nin.
guna de las incompatibilidades para contratar con el
Estado y de estar el licitador en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar.
El importe de los gastos de los Anuncios será de
cuenta del adjudicatario.
Arsenal de La Carraca, 30 de octubre de 1973.—El
Jefe de la Sección Económica, Antonio Rodríguez.
Guerra.
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